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2 %, у 2017 — 3,5 %, у 2018 —2020 роках — 4 % щорічно [4]. Так як борги необхідно буде повер-
тати, починаючи з 2019 року, в України є можливість переглянути домовленості з кредиторами,
враховуючи власні національні інтереси.
Таким чином, на сьогодні пріоритетними напрями боргової політики виступають необхідність
удосконалення системи управління державним боргом, зменшення вразливості національної еко-
номіки до боргових ризиків, що вимагає дотримання урядом принципів боргової політики щодо
оптимального співвідношення державного боргу і ВВП, зовнішніх та внутрішніх джерел запози-
чень, обсягів і термінів погашення боргу, дотримання виваженої політики надання державних га-
рантій за борговими зобов’язаннями, раціонального використання позичених коштів задля ство-
рення джерел їх повернення. Зважаючи на досвід Великобританії, у борговій політиці уряд
повинен дотримуватися «золотого правила» (впродовж економічного циклу здійснювати позики
лише на інвестиційні потреби, а не для фінансування поточних видатків) та «правила сталих інвес-
тицій» (відношення чистого обсягу державного боргу до ВВП упродовж економічного циклу має
бути стабільним) [5 c. 26]. Окрім того, реалізація задекларованих владою реформ, виведення еко-
номіки з «тіні», забезпечення узгодженості фіскальної та монетарної політики, стабільності цін,
розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів, вітчизняного виробництва та стимулю-
вання попиту повинні стати невід’ємними заходами на шляху забезпечення стійкого економічного
зростання України.
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У МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА
В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ORGANIZING FINANCIAL CONTROLLING IN THE PROCESS
OF MODERNIZATION OF MODERN BANKING MANAGEMENT
Анотація: у тезах висвітлено фінансовий контролінг в якості ключового елементу модернізації су-
часного банківського менеджменту, звернуто увагу на переваги та доцільність його включення до
системи діагностики діяльності банку та запропоновано авторське бачення етапізації даного про-
цесу.
Аннотация: В тезисах освещается финансовый контроллинг в качестве ключевого элемента модер-
низации современного банковского менеджмента, обращено внимание на преимущества и целесооб-
разность его включения в систему диагностики деятельности банка и предложено авторское виде-
ние этапизации данного процесса.
Abstract: This theses financial controlling highlighted as a key element of the modernization of the modern
bank management, pay attention to the benefits and feasibility of its inclusion in the diagnostic system of the
bank and asked to stagetion author’s vision of the process.
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Сучасний банківський менеджмент відіграє позитивну роль у формуванні конкурентного сере-
довища як на рівні окремої банківської установи, так і на рівні вітчизняної банківської системи
взагалі. Проте світові тенденція розвитку банків, що характеризуються суттєвими змінами в умо-
вах їх діяльності, а саме: посилення конкуренція, зниження рентабельності традиційних банківсь-
ких операцій, збільшенням у структурі послуг банків частки небанківських продуктів, погіршен-
ням якості активів викликають необхідність використання адекватної системи обліку та контролю
через впровадження ключових елементів фінансового контролінгу.
За таких обставин актуальним є впровадження фінансового контролінгу як елемента модерні-
зації банківського менеджменту в Україні. Банківська практика доводить, що фахівці, які займа-
ються веденням фінансового контролінгу, здійснюють контроль за повною діяльністю та беруть
участь у прийнятті управлінських рішень, що підкреслює сучасність предмету вивчення.
Чисельні наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних учених розглядають проблеми контро-
лінгу, проте досить обмежено торкаються його адаптації в банківській системі. Серед них слід за-
значити праці М. С. Пушкар і Р. М. Пушкар [1], Н. П Шульга [2], С. В. Івахненкова та О. В.Мелиха
[3], О. О. Діарова [4], А. М. Карминського, С. Г. Фалько, А. А. Жевага та Ю. Ю. Іванова [5] та ін-
ші. У зазначених наукових розробках чітко викладається доцільність і необхідність впровадження
елементів контролінгу в діяльності різних суб’єктів господарювання.
Сучасний банківський менеджмент в Україні зазнає негативного впливу через інфляційні коли-
вання, зміну валютних курсів, доволі значного падіння рівня довіри населення до банків тощо. Та-
кі негативні явища спонукають банки до постійного пошуку шляхів конкурентоздатності та під-
вищення якісного рівня функціонування різних управлінських ланок. Одним із напрямків
вирішення поставленої проблеми може бути впровадження дієвої системи фінансового контролін-
гу не лише в окремо обраній банківській установі, а на рівні банківської системи України в цілому.
Проведені дослідження доводять доцільність і необхідність створення законодавчого регулято-
ра, в контексті фінансового контролінгу у банку, який би надав механізм покращення якісних па-
раметрів банківського менеджменту та сприяв би отриманню НБУ нових, більш інноваційних ва-
желів контролю за діяльністю комерційних банків України.
Обґрунтовуючи викладене, до причин запровадження фінансового контролінгу, до складу су-
часного банківського менеджменту, можна віднести:
― зміни викликані впливом чинників зовнішнього і внутрішнього характеру на протікання
банківського менеджменту;
― нестача істотної інформації, котра обирається за основу прийняття управлінських рішень;
― відсутність системного підходу до вивчення поведінки окремих ланок управління банком;
― неадекватність відбиття реальної діяльності банку в інформації, наданій зовнішнім корис-
тувачам, при цьому для керівництва необхідні максимально об’єктивні дані про стан справ.
На думку авторів, модернізацію сучасного банківського менеджменту доцільно проводити в
два основних етапи: теоретичне обґрунтування та наукове підкріплення процесу впровадження
фінансового контролінгу, а також практичний аспект адаптації намічених пропозицій. У межах
першого етапу доцільно звернутися до процесу діагностики банку на основі впровадження конт-
ролінгу.
Як відомо, діагностика спрямована на оцінку стану досліджуваних об’єктів в умовах неповної
інформації та має на меті виявлення проблем у функціонуванні систем і причин їх виникнення.
Дослідження підтверджують наявність економічного ефекту за результатами впровадження фі-
нансового контролінгу до складу елементів банківського менеджменту.
Проте, з метою досягнення економічного ефекту з даного питання фахівці пропонують викори-
стовувати контролінг саме в період діагностики діяльності банку. Враховуючи специфіку діяльно-
сті банківської установи пропонується операції діагностики, із урахуванням фінансового контро-
лінгу, проводити в наступній послідовності (рис. 1).
Модернізація сучасного банківського менеджменту на основі фінансового контролінгу в цик-
лах діагностики діяльності банку має, на думку авторів, ряд переваг:
― по-перше, діагностика діяльності сучасного комерційного банку слугує, як правило, цілями
управління, що підкреслює доцільність впровадження фінансового контролінгу, який посилює фу-
нкцію контролю в самій системі менеджменту;
― по-друге, фінансовий контролінг у період здійснення циклів економічної діагностики пе-
редбачає оцінювання тільки тих показників, що є інформаційною основою для прийняття управ-
лінських рішень керівництвом банку;
― по-третє, уся система показників діяльності банку надходить до сфери фінансового контро-
лінгу та ранжується за значимістю. Такий підхід полегшує аналіз і пояснення причин відхилень
фактичних значень показників від передбачених планами, завданнями або нормативами. Саме таке
явище у діяльності банку при розробці системи менеджменту сприяє уникненню тієї інформації,
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5. Визначення економічного ефекту
від впровадження ФК
Рис. 1. Рекомендаційні етапи діагностики діяльності банку
на основі провадження фінансового контролінгу
Джерело: розроблено авторами
Враховуючи викладене та спираючись на результати досліджень варто зробити ряд висновків:
фінансовий контролінг як елемент модернізації сучасного банківського менеджменту повинен ма-
ти обґрунтовану теоретико-методичну платформу з метою етапів його адаптації; інформаційний
ресурс для проведення діагностики діяльності банку на основі контролінгу. Слід формувати вра-
ховуючи класифікаційну ознаку «значимість»; адаптацію заходів модернізації сучасного менедж-
менту банку варто здійснювати в межах тієї реалістичної платформи, котра формується на основі
контролінгу за рахунок системи пріоритетів контрольованих показників.
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